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Ή λοιμώδης βρογχΐτις των νεοσσών εν 'Ελλάδι i l 
Les plus représentatives des lésions produites étaient les suivan-
tes : récroquevillement des embryons sous une position de torsion 
sur eux - mêmes, les doigts en extension sur la tête' diminution no-
table ou disparition du liquide amniotique avec déshydratation, ayant 
comme conséquence la diminution à moitié prés du volume du corps 
embryonnaire, en rapport avec des embryons témoins du même âge. 
L'étude histologique des organes de l'embryon a révellé les mê-
mes alterations que celles décrites par les auteurs américains. 
En conclusion, le virus en cause était d'une virulence peu accen-
tuée, perdant de celle - ci envers les poulets comme toute souche de 
bronchite infectieuse décrite jusqu3 à présent, par suite de passages 
répétés sur embryons, envers lesquels au contraire, la virulence s3 
accentue de passage en passage. Les données actuelles suivant lesquelles, 
nn virus complètement modifié par suite de passages en série sur 
embryons perd ses propriétés antigéniques d'une part, et d'autre 
part le fait que le virus isolé n'était pas assez apathogène à son état 
physique, ont suscité à admettre qu'une tentative de vaccination à 
partir de ce virus, ne serait pas sans danger. 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΙΝΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΡΟΒΑΜΥΚΙΝΗΣ IN VITRO 




Ροβαμυκίνη είναι ή εμπορική ονομασία της Σπειραμυκίνης, ενός νέου 
αντιβιοτικοί) Γαλλικής προελεΰσεοος ανακαλυφα^έντος τελευταίως. 
Ή Σπειραμυκίνη απεμονώθη το πρώτον κατά τα μέσα τοΰ έτους 1953 
εξ ενός μΰκητος (Streptomyces ambofasciens) και ιδιαιτέρως εκ τοΰ στε­
λέχους No 3486. 
Τα μυκήλια τοΰ μΰκητος σχήματος ελικοειδών σπειρών έδωσαν το 
δνομα Σπειραμυκίνη εις το νέον αντιβιοτικόν. 
Δεν θα επεκταθώμεν επί της μορφολογίας τοΰ μΰκητος, εν τούτοις 
δέον να σημειωθή δτι το νέον τοΰτο είδος δεν ομοιάζει με ούδένα Stre­
ptomyces γνωστόν μέχρι σήμερον. Ό μΰκης οΰτος επί πλέον παράγει και 
ενα άλλο αντιβιοτικόν τρυπανοκτόνου ενεργείας, την Κονγκοσιδίνην, ή οποία 
δεν μας ενδιαφέρει εις την παροΰσαν έργασίαν. 
*) Άνεκοινώθη εις την συνεδρίαν κής Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας τής 
15ης Μαρτίου 1956. 
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Ή σπειραμυκίνη είναι ουσία βασικής αντιδράσεως αρκετά διαλυτή εις 
το ΰδωρ δίδει με ισχυρά οξέα άλατα διαλυτά ει; το υδο^ρ και τήν αιθυ-
λικήν άλκοόλην. Εις τήν θεραπευτικήν χρησιμοποιείται υπό τήν μορφήν 
θειικού άλατος. 
ΤΟΞΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΣ ΤΗΣ ΣΤΓΕΙΡΑΜΥΚΙΝΗΣ 
α) 'Erti ΤΟΰ λευκοΰ μυός. Ή οξεία τοξική ενέργεια ευρέθη ώς 
κάτωθι : 
1) Δια της ΰποδορείου όδοϋ ή θανατηφόρος δόσις 50 % (®· Δ. 50 %) 
της θειικής σπειραμυκίνης είναι 1,7 g/Kg Z.B. 
2) Δια της ενδοφλεβίου δδοΰ ή Θ.Δ. 50 °/0 είναι 0,17 g/Kg Z.B. ήτοι 
10 φοράς πλέον τοξική. 
3) Δια της πεπτικής όδοΰ ή σπειραμυκίνη είναι πολύ ολίγον τοξική' α! 
δόσεις των δ - 6 g/Kg Z.B. δεν προξενούν οΰδεμίαν θνησιμότητα. 
β) ΈπΙ τον κυνός. 
1) Ή δόσις των 0,015 g/Kg Z.B. δια της ενδοφλεβίου όδοΰ δεν προ­
καλεί οΰδεμίαν διαταραχην. 
2) Ή δόσις τών 0,2 g/Kg Z.B. δια της πεπτικής όδοΰ δεν προκαλεί 
ουδέν το άξιόλογον. 
3) Ένό) ή δόσις 1 g/Kg Z.B. προκαλεί τον θάνατον του κυνος με 
ποοτεραιότητα εις τα νεφρικά συμπτώματα. 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΙ IN VITRO 
Προέβημεν εις μερικούς πειραματισμούς δια τήν μελέτην του άντιβιο-
τικοΰ in vitro συγκριτικώς με τα οίλλα αντιβιοτικά καθημερινής χρήσεως 
δια να αποδείξωμεν τήν ανωτερότητα τοΰ νέου αντιβιοτικού δσον άφορα 
τήν βακτηριοστατικήν αύτοΰ έπίδρασιν επί τής αναπτύξεως τών παθογό­
νων σταφυλόκοκκων. Έχρησιμοποιήσαμεν μερικά στελέχη μικροβίων τοΰ 
'Ινστιτούτου Pasteur Παρισίων με αποτελέσματα τουλάχιστον, in vitro, 
λίαν ικανοποιητικά. Κατά πρώτον ετέθη εϊς εφαρμογήν ή μέθοδος τής δια­
λύσεως τοΰ αντιβιοτικού εντός τοΰ θρεπτικού υποστρώματος, ώς τοιούτον 
δε ελάβαμεν κοινον ζωμόν με ελαχίστην ποσότητα ορρού. Τα αποτελέσματα 
έχουν ως εξής : 
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Θεωροΰμεν περριτον να άναφέρωμεν δτι δια τα άλλα αντιβιοτικά 
εκτός της σπειραμυκίνη; εχρηαιμοποιήσαμεν γνωστά ποσοστά διαλύσεως βα­
κτηρίου τατική;, διότι ή εργασία εγενετο αποκλειστικώς δια την σπειραμυ-
κίνην. 
Με ακριβώς τάς ιδίας αναλογίας επί κοινού θρεπτικού" οίγαρ εντός 
τρυβλίων Petri έσημειώσαμεν τα αυτά αποτελέσματα μη επιτυχόντες οΰδε-
μίαν αποικίαν εντός 24 ωρών, ενώ και εις τάς δυο περιπτοόσεις ή άνάπτυξις 
καλλιέργειας επι μαρτύρων ήτ° εξαιρετική. 
Έτερα πειραματική μελέτη εγενετο με δίσκους αντιβιοτικών, τους 
οποίους με προθυμίαν μας εχορήγησεν το Inst i tut Pasteur, επι κοινού 
οίγαρ εντός τρυβλίοον Petri και πάντοτε συγκριτικώς μετά των άλλων 
κλασσικών αντιβιοτικών. 
Κατωτέρω παραθέτομεν την μέσην άριθμητικήν άξίαν των σημειο)-
θέντων αποτελεσμάτων επί μερικών στελεχών σταφυλόκοκκων. 
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Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α Τ Α 
Ή άπωτέρα επιθυμία μας ήτο να μελετήσωμεν την ενέργειαν της Ροβα­
μυκίνης in vivo και ιδιαιτέρως επί τών μεγάλων κατοικίδιων ζώων, εις τάς 
δ'άφορους λοιμιυξεις εις τάς οποίας ο κύριος παράγων είναι δ σταφυλό­
κοκκος άλλα ό διαθέσιμος χρόνος ήτο λίαν περιωρισμένος, ό δε φόρτος της 
εργαστηριακής ασχολίας μας περκόρισε εις αυτήν την περιληπτικήν εργα-
στηριακήν μελέτην ενός προφανώς εκτεταμένου θέματος. 
Έλπίζομεν δτι εντός ολίγου αϊ συνθήκαι θα επιτρέψουν να πειραμα-
τισθώμεν και να εξακολουθήσωμεν την μελέτην της ενεργείας του νέου 
αντιβιοτικού επί τών βοοειδών της περιοχής 'Αθηνών. Προς το παρόν δύ­
νανται και άλλοι συνάδελφοι να χρησιμοποιήσουν το νέον άντιβιοτικον εις 
τήν Ελλάδα εφ' όσον υπάρχει περίπτωσις να προμηθευθούν τοΰτο, ώστε 
να πληθυνθοΰν αϊ κλινικαι παρατηρήσεις επί της αξίας της Σπειραμυ-
κίνης, ιδίως επί σταφυλοκοκκικών μαστιτίδων. Ύπενθυμίζομεν όμως δτι 
αϊ δόσεις αϊ όποΐαι χρησιμοποιούνται με μεγάλην θεραπευτικήν άπόδοσιν 
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εις τον ανθρωπον είναι δια της πεπτικής όδοΰ 3-4 gr. ημερησίως,'»λαμβα­
νόμενα εις 4 δόσεις εντός 24ώρου. Ή διάρκεια της θεραπείας είναι συνάρ-
τησις της σοβαρότητος της περιπιοόσεως. Εις τα παιδία ή δόσις είναι 
50 - 80 mg/Kg. 
Εις την Κτηνιατρικήν δεν εχομεν ακόμη επίσημα δεδομένα σχετικώς 
με την ποσολογίαν, οι κτηνίατροι των Παρισίων την χρησιμοποιούν επιτυ­
χώς εις δόσεις κυμαινομένας από 0,1—0,3 g/Kg με μεγάλην επιτυχίαν ιδίως 
επί σταφυλοκοκκιάσεων η μικροβιακών επιμολύνσεων του δέρματος των 
κυνών εϊς περιπτώσεις δεμοδεκτικής ψώρας. 
Το πεδίον ερεΰνης είναι άνοικτον δι' όσους θέλουν να πειραματισθούν 
διότι το νέον φάρμακον υπόσχεται πολλά. 
Quelques observations sur l'action in vitro de la Rovamycine 
sur quelques souches pathogènes de staphylocoque 
P a r 
Dr A. P a p a d o p o u l o s 
Stagiaire à l ' Institut Pasteur de Paris 
L'auteur dans la presente note rend compte des résultats de ses 
experiences, concernant l'action in vitro du nouvel antibiotique 
«Rovamycine», sur quelques souches de staphylocoques pathogènes. 
Rovamycine est le nom déposé de le Spiramycine, substance isolée 
en 1953 du Streptomyces ambofaciens (souche No 3486). De l'étude 
comparée de le Rovamycine avec les antibiotiques d'usage courant, 
il résulte que celle - ci est pourvue d'une action inhibitoire de loin 
supérieure sur les staphylocoques essayés. 
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